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Dollarkursen har efterhånden været på et 
niveau, så vi i forskningsbibliotekerne har 
vænnet os til at få mere for pengene, når 
vi køber ind. Den dag dollaren igen stiger, 
vil det derfor nok snarere føles som en 
prisstigning end en reel tilbagevenden til 
tidligere tider og mange biblioteker skal 
derfor kigge grundigt i budgetterne for 
at fi nde ekstra penge til materialer til den 
tid. Men lad os ikke ærgre os på forhånd. 
Lad os i stedet se lidt på DFs økonomi, 
som ret beset lige som dollar-kursen ikke 
er det mest sexede emne at få æren af at 
causere over, men så alligevel. Er der gode 
nyheder, så skal de jo fortælles.
   Det ikke-reviderede årsregnskab for 
2004 viser et overskud på 341.294 kr. Det 
tilsvarende beløb for 2003 var ca. 205.000 
kr. Med de resultater var foreningens op-
sparing ved indgangen til 2005 på lige lidt 
over 1 mio. kr. 
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   Der er gode grunde til at foreningens 
økonomi nu er i god gænge. En stædig 
fokusering på at arrangementer skal 
budgetteres med 20 % overskud, sekreta-
riatets bidske opfølgning på udeståender 
og en almindelig tilbageholdenhed ved 
afholdelse af udgifter. Kort sagt konse-
kvent omkostningsbevidsthed, som følger 
den linje bestyrelsen har krævet blev lagt. 
En linje der blev besluttet, da foreningens 
økonomi var mere anstrengt, fordi omstil-
ling var nødvendig, fordi bibliotekerne i 
mindre grad kunne stille gratis arbejds-
kraft, lokaler o.l. til rådighed for forenin-
gens arbejde.
    Til gengæld er den ene mio. kr. abso-
lut maksimum for, hvad foreningen skal 
have opsparet. Vi skal ikke sidde på en 
større formue overført fra medlemmerne 
til foreningen, blot have midler, der sikrer 
enhver sit i det tilfælde, at indtægter 
NØGLETAL 2004  
Indtægter 1.747.059 kr
Renter  1.030 kr
OMKOSTNINGER
Drift  1.059.695 kr
Personale   310.000 kr
Andet 37.100 kr
Årets resultat  341.294 kr
Likvider pr. 31.12. 1.057.151 kr
udebliver eller generelle dårlige tider ind-
træffer. Derfor har bestyrelsen besluttet, 
at prisen for at deltage i kurser, arrange-
menter og lignende reduceres, således at 
overhead bliver 10 i stedet for 20 %. På 
samme måde kan foreningen i lidt fl ere 
sammenhænge skrue på omkostningsnøg-
len, så overskuddet reduceres til gavn for 
alle. Vi skal ikke brænde benzin af, men 
bruge pengene fornuftigt. For eksem-
pel kan DF i forbindelse med det fælles 
BF-/DF-forsøg på at lave lobbyarbejde i 
projektet ”Fokus på forskningsbibliote-
kerne” invitere gratister med til kurser og 
arrangementer, når det skønnes relevant. 
Det er f.eks. journalister, beslutningstagere 
og studerende, som alle vil have god gavn 
af at høre, hvad forskningsbibliotekerne 
bedriver tiden med.
Prisen for at deltage i kurser, arrangementer og lignende reduce-
res, således at overhead bliver 10 i stedet for 20 %.
Overhead på alle arrangementer reduceres fra 20 til 10 %
